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Dr. Frick: Bevδlkerung・undRassenpolitik. S. 5. 
Friedrich Burgdorfer: Volk ohne J ugend. 
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故 l ガ 1I 数|戸
1933 1910 
歯(;
:!979783 9.41 一190[ .ils6555 1.1Ji 句史-14鼠 4s5:>4s1 14.7 :38700861 2.8 506.1492 17.8 
:¥，1成-ls長 u0..!:253 2.1 130sGsO: 4.s 117092G 4.1 
11i成-18政 72:>U9 :ヲ)，巴3 1:>:>80901 4.1 113433G 4.0 
18歳-::0政 1177¥J331 :1 128ii401! .1，;.1 108:>007 3.8 
20歳-:si3政 :301).1728 10.1 2481054 8.7 
25哉--[;0歳 3053、552、 9 24G7¥J38 8.2 225937G i'.¥J 
nO[~~-40成 49GG7G11 15 :1991665 ls.2 .10.1:2647 14.2 
40ん~-4;J止k 19012101 G 185~~420 6.1 1624088 5.門4 
45歳-50歳 182618:11 5 18G0070 G.2 4.8 
50政-60歳 3:33420生 10 2914955 9.7 20951:17 7.4 
峨ー峨|
12477311 3 1028991 3.4 7.1;3474 2.ti 
65成以上 20728591 G 1587895 5.3 125174，1 .1.4 
合 計|
14此.以下! 7633244! 24. 7497010: 2.1.8 92310471 32.，* 
14歳-G5歳[ 21979必 9: s9・| 21111918 ・69.9 180070551 Gs.2 
G5成以上 20728596.L 1587895! 5.3 1251744! .1.4 
女 性 人 口
5114| 3 607609 149801.d  矧馴G98 ! 1 Gt.&-H歳 379.1152 50391321 17.2 14成-lG)友 1280318 11709091 4.0 
1G歳-18政 703429 2.1 1320985 11:>52-141 1.0 
18歳-20哉 1166808 3.5 1284734 10789351 i3.7 
20歳-25政 3080835 9.2 2485s371 8.0 
25成-30歳 306380-1 9.1 2839342 2:l73G04.1 7.7 
::0歳-40政 5570784 IG.6 4871.12G 15.1 40760621 13.9' 
4.0歳-45歳 2342412 7.0 2054090 6.4 166111171 5.7 
峨」倣 l 2114707 G.3 1989壬91 G.2 143，生0991 4.9 
50歳-60成 3G22134 10.8 304G159 2s27148 7.9 
GO歳-65歳 1334870 4.0 1136965 3.5 897848 3.1 
G5歳以上 2511017 7.5 2005718 6.2 1G10023 5.5 
1t 言f
353931 2108620981α 引叫2H 100 
3221:>79G 100 29308581 100 
14歳以下 79G0! 22. 73017G1 22.7 9155955 31.2 
14歳-65歳 236302021 70.5 22906317 71.1 18542G03 63.3 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































人口政策の詳細に就ては F.Burgdorfer: Volk ohne Jugend S. 447正， Dr. 
H. ¥Voltereck編纂 ErbkundeRassellpflege Bevδlkerungspolitik. S. 1!)9正
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M叫 31909511  230 
880，626 14.4 iJ2】 e・J、，58¥) 8.G 
1¥)23 1，297，44 ， 1.1 857，898 13.9 4i19，;':i51 7.1 
1924 1，:;70，8201 ::0.5 759，075 12.3 511，74ii 8.B 
Hl25 1，292，4¥)9: 20.7 744，691 11.9 547，808 8.8 
1926 73，j)i59 11.7 49s，iJ41 7.9 
1927 1，161，719' 18 757，020 12.0 40壬，699 6.4 
1928 1，182，815， 18 7s9，520 11.6 44ら2¥)5 7.0 
1929 805，¥)62 12.6 :141，406 5.n、
1¥);;0 710，850 11.1 416，600 G.5 
1ma 1，031，7701. 16 725，816 ~1.21 ~~05 ，%4 4.7 
1932 ¥)78，210i 15 G!J0，G20 10.8 278，590 4.3 
103:1 956，\)74~ 14 729，56!J 11.2 :3:]7，405 B.:> 






1022 1，175，872 G8¥)，¥)37 17.7 ，.185，935 12.5 
l!:J2:1 1，155，177 G5.1，8・主 lG.7 iJOO，mm 12.7 
l!:J24 1，124，170 662，870 17.1 461，600 11.¥) 
192;> 1，100，761 670，2¥)6 17.1 439，465 11.2 
192G 1，0¥)，1，587 G80，307 17.2 .fl4，280 10.5 
H127 1，09;3，772 63¥)，8，13 16.1 ，153，¥)29 11.4 
1¥)28 1，072，s1G 6，15，654 16.1 426，GG2 10.6 
l!:J29 1，037，700 G67，:323 16.5 370，477 9.1 
1¥)30 1，092，678 576，751 14.1 515，¥)27 12.6 
1931 1，026，Hl7 G09，405 14.8 416，792 10.2 
1932 ¥)¥)2，0壬9 G07，546 14.6 3s.1，503 9.2 
1933 986，852 567，043 .119，809 10.0 
1034 983，15G 557，005 13.1 426，151 10.0 
太伊(B) 
っ
た
事
を
知
る
。
印
ち
一
九
三
二
年
に
於
け
る
出
生
数
を
見
る
に
、
総
人
口
六
千
五
百
高
の
獄
逸
が
四
千
二
百
一
角
の
伊
太
利
よ
'
り
却
っ
て
少
く
な
っ
て
ゐ
る
。
叉
出
生
の
死
亡
超
過
数
を
見
る
に
一
九
二
七
年
以
来
?
っ
と
猫
遜
の
方
が
伊
太
利
の
下
に
な
っ
て
ゐ
る
。
只
一
九
三
四
年
に
於
て
再
び
初
め
て
、
獄
洛
が
伊
太
利
よ
り
も
其
出
生
数
及
び
出
生
の
死
亡
超
過
数
に
於
て
多
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
併
し
人
口
の
千
人
に
針
す
る
比
卒
を
比
較
す
る
な
ら
ば
、
従
前
遇
り
に
溺
逸
は
伊
太
利
よ
り
活
か
に
下
位
に
在
る
の
で
あ
る
。
玖
椛
獲
得
後
図
家
壮
九
百
主
義
運
動
に
よ
っ
て
獄
逸
の
人
口
設
展
に
見
ら
れ
た
る
甚
記
喜
ぶ
べ
き
碍
廻
は
之
を
決
し
て
過
少
に
汗
債
す
べ
き
で
は
な
い
。
殆
ど
停
止
す
る
所
を
知
ら
ざ
る
か
の
如
、
き
出
生
数
の
持
績
的
減
退
、
而
し
て
之
に
伴
っ
て
年
々
披
大
す
る
人
口
の
不
足
と
を
観
察
せ
る
人
々
に
取
っ
て
、
此
宿
命
的
な
民
族
の
浸
洛
的
過
程
の
進
行
が
停
止
し
た
り
、
叉
之
に
方
向
碍
換
が
起
る
と
云
ふ
が
如
き
事
は
、
一
の
不
可
思
議
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
果
し
て
此
不
可
思
議
は
永
綾
す
る
も
の
で
あ
ら
う
か
。
叉
今
日
と
維
も
命
存
在
す
る
民
族
的
快
損
を
終
局
的
に
、
叉
永
続
的
に
均
衡
せ
し
む
る
に
足
る
カ
が
民
族
に
在
る
で
あ
ら
う
か
。
問
題
は
-
に
懸
っ
て
出
生
の
培
加
が
縫
績
す
る
か
否
か
で
あ
る
。
H
i
c
-
)
o
-
O
(円
H
E一一山
紙
は
此
問
題
に
就
て
何
の
醇
路
も
な
く
、
反
針
の
事
が
起
る
と
は
考
へ
ら
れ
ぬ
と
て
、
肯
定
的
態
度
在
示
し
て
ゐ
る
。
併
し
此
楽
観
論
を
反
設
す
べ
き
幾
多
の
理
由
の
存
在
す
る
事
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
依
っ
て
次
に
吾
人
が
か
』
る
楽
観
論
に
賛
同
し
得
ざ
る
理
由
の
重
な
る
も
の
に
就
て
共
に
述
べ
る
事
に
す
る
。
最
近
に
於
げ
る
街
活
の
人
口
受
日
以
に
就
て
ニ
O
七
商
業
と
経
済
二
O
八
(
一
)
婚
姻
が
激
増
す
る
の
は
、
云
は
ミ
蓄
積
が
続
く
」
聞
で
あ
る
。
現
在
の
所
、
婚
姻
年
齢
に
在
る
若
い
者
の
蓄
積
は
甚
一
、
た
豊
富
で
あ
る
。
之
は
一
方
に
於
て
前
の
経
済
的
危
機
の
鍔
に
普
通
な
れ
ば
一
九
三
三
年
前
に
於
て
行
は
る
べ
き
婚
姻
三
十
一
両
が
延
期
さ
れ
て
ゐ
た
事
、
並
に
他
方
に
於
て
現
在
婚
姻
年
齢
に
在
る
も
の
は
戦
前
の
出
生
に
か
h
る
者
が
多
数
で
あ
る
事
に
よ
る
。
一
九
三
五
年
以
後
に
於
て
は
婚
姻
年
齢
に
在
る
者
の
数
が
著
し
く
減
少
を
示
す
事
に
な
る
。
之
は
其
数
が
少
い
戦
時
出
生
者
が
婚
姻
年
齢
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
向
叉
世
界
大
戦
後
出
生
教
が
異
常
に
減
少
し
た
か
ら
、
(
戦
前
の
約
二
百
高
か
ら
百
高
人
以
下
に
)
従
て
此
後
婚
姻
年
齢
に
在
る
も
の
込
数
が
現
在
に
及
ば
ざ
る
時
期
が
到
来
す
る
か
ら
で
あ
る
。
或
程
度
婚
姻
が
延
ば
さ
る
L
事
と
な
る
。
叉
同
時
に
徴
兵
制
度
の
樹
立
に
よ
っ
て
何
れ
に
も
せ
よ
、
以
上
述
べ
た
る
理
由
に
よ
っ
て
婚
姻
が
此
後
と
も
引
続
い
て
培
加
す
る
事
は
期
待
さ
れ
な
い
。
否
却
っ
て
減
退
が
起
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
(
ニ
)
婚
姻
の
減
退
が
期
待
さ
れ
、
叉
之
と
相
並
ん
で
生
殖
能
力
あ
る
若
い
夫
婦
の
割
合
が
少
く
な
る
震
に
、
全
鰹
の
出
産
力
が
減
退
す
る
事
と
な
る
で
あ
ら
う
。
従
て
若
し
此
生
殖
能
力
の
大
な
る
若
い
夫
鯨
の
割
合
が
減
少
す
る
に
も
拘
は
ら
宇
、
同
数
の
出
生
在
維
持
せ
ん
と
す
る
な
ら
ば
、
必
然
に
一
婚
姻
蛍
り
の
出
生
数
を
増
加
せ
し
め
ね
ば
な
ら
ぬ
事
と
な
る
。
(
三
)
一
九
三
四
年
及
び
一
九
三
五
年
の
濁
遜
に
於
け
る
順
調
な
る
出
生
の
後
展
は
主
と
し
て
、
軍
純
に
は
其
永
績
を
期
待
し
得
ざ
る
諸
種
の
好
傑
件
の
併
合
に
基
く
も
の
で
あ
る
。
出
生
時
抗
ゆ
が
}
激
増
せ
し
め
た
る
主
要
原
因
が
異
常
な
る
婚
姻
の
増
加
で
あ
る
事
は
何
等
疑
ひ
の
存
せ
ざ
る
所
で
あ
る
。
然
る
に
前
に
も
一
言
せ
る
如
く
、
婚
姻
の
増
加
の
持
続
は
之
を
望
む
事
が
出
来
な
い
事
情
に
在
り
、
叉
溺
逸
民
族
の
出
産
カ
が
此
後
大
い
に
進
展
す
る
事
も
務
想
さ
れ
な
い
。
一
九
三
四
年
の
出
生
増
加
は
其
大
部
分
が
多
数
の
新
婚
(
婚
資
貸
付
を
受
け
て
を
る
も
の
も
相
蛍
あ
る
)
よ
り
生
じ
た
る
初
生
児
の
増
加
に
よ
る
事
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
此
等
の
夫
婦
か
ら
初
生
児
に
績
い
て
第
二
、
第
三
の
子
供
が
生
れ
る
か
ど
う
か
、
叉
其
程
度
如
何
は
未
だ
残
さ
れ
た
る
問
題
で
あ
る
。
段
近
年
に
於
け
る
出
生
曲
線
の
急
激
な
る
下
降
が
、
或
程
度
ま
で
図
家
や
経
済
的
危
機
の
鍔
に
規
定
さ
れ
た
十
字
は
事
貨
で
あ
る
。
兎
も
角
も
出
生
減
退
の
蓮
皮
が
之
に
よ
っ
て
強
め
ら
れ
た
事
は
確
か
で
あ
る
。
従
て
図
民
の
同
家
や
経
済
の
終
楽
に
針
す
る
信
額
が
高
ま
る
に
つ
れ
て
、
延
期
さ
れ
た
る
出
生
が
肢
に
結
婚
せ
る
家
庭
に
於
い
て
取
民
さ
る
べ
き
事
は
期
待
に
難
か
ら
ざ
る
所
で
あ
る
が
、
此
期
待
が
ど
こ
ま
で
官
現
さ
る
与
か
は
問
越
で
あ
る
。
何
れ
に
も
せ
よ
、
現
在
が
恢
復
期
で
あ
り
.
叉
婚
姻
の
激
増
に
鑑
み
、
夏
に
若
い
生
殖
能
力
あ
る
夫
婦
の
割
合
が
今
日
に
於
て
最
も
大
で
あ
る
事
を
知
る
時
、
理
論
上
出
生
の
著
し
き
増
加
が
期
待
さ
る
も
最
近
に
於
け
る
溺
泡
の
人
口
設
展
に
閲
す
る
数
字
を
批
判
的
に
検
討
す
る
に
蛍
つ
て
は
、
此
等
の
事
賢
岳
し
っ
か
り
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
特
に
今
日
ま
で
の
成
果
を
測
定
せ
ん
と
す
る
に
蛍
つ
て
は
、
客
観
的
の
確
寅
な
る
尺
皮
を
以
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
最
涯
に
於
げ
ろ
濁
泡
の
人
口
琵
民
に
就
て
二
O
九
商
業
と
経
済
二
一
O
(
四
)
然
ら
ば
此
客
観
的
に
し
て
踏
査
な
る
尺
度
は
何
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
未
官
有
に
沈
降
せ
る
前
年
の
出
生
に
封
す
る
培
加
率
で
は
な
く
、
人
口
の
車
純
な
る
維
持
に
必
要
と
さ
る
ミ
出
生
数
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
而
し
て
此
尺
度
を
以
て
見
る
な
ら
ば
、
現
在
の
出
生
数
は
未
記
充
分
と
は
云
へ
な
い
。
一
九
三
三
年
に
於
け
る
出
生
不
足
は
三
一
，
%
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
人
口
維
持
に
必
要
な
る
出
生
数
を
一
O
O
と
す
る
な
ら
ば
、
僅
か
に
六
九
の
出
生
が
あ
っ
て
、
ご
二
が
不
足
す
る
古
?
と
な
る
。
従
て
若
し
一
九
三
三
年
の
紋
態
に
依
っ
て
、
人
口
維
持
に
必
要
な
る
出
生
数
に
達
す
る
に
は
、
約
四
五
%
の
増
加
が
必
要
で
あ
る
。
然
る
に
一
九
三
四
年
は
一
九
三
三
年
に
封
し
て
僅
に
二
三
，
%
の
増
加
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
之
で
は
人
口
の
維
持
に
す
ら
足
ら
ざ
る
事
は
云
ふ
迄
も
、f
h
、O
J
ん
uu此
一
九
三
四
年
の
出
生
時
以
態
が
仮
令
績
い
た
と
し
て
も
、
ー
ー
か
L
る
期
待
は
六
か
し
い
が
1
1
現
在
の
人
口
の
維
持
は
確
保
さ
れ
た
と
云
ふ
誤
・
に
は
行
か
ぬ
。
来
日
寧
ろ
出
生
不
足
に
よ
っ
て
本
世
紀
の
半
以
後
に
人
口
の
現
宜
的
減
退
冶
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
現
在
は
年
齢
構
成
の
異
常
に
依
っ
て
隠
さ
れ
て
ゐ
る
出
生
不
足
も
、
多
数
を
占
め
て
ゐ
る
戦
前
出
生
の
人
々
が
弐
第
に
死
亡
す
る
時
、
之
に
代
る
も
の
』
数
が
充
分
で
な
い
鍔
に
、
外
面
的
に
明
瞭
に
現
は
る
h
か
ら
で
あ
る
。
民
族
の
萎
縮
老
衰
の
危
険
は
一
九
三
四
年
の
出
生
欣
態
が
続
い
た
と
し
て
も
、
無
く
な
る
も
の
で
は
な
い
。
(
五
)
従
て
猿
逸
民
族
が
四
年
後
に
七
千
高
人
な
り
、
一
九
五
O
年
以
前
に
八
千
高
人
と
な
る
と
云
ふ
が
如
き
務
品
一
口
の
根
撲
の
な
い
事
が
わ
か
る
で
あ
ら
う
。
現
在
復
蹄
せ
る
ず
l
ル
を
含
め
て
猫
逸
図
民
の
総
数
は
六
千
六
百
六
十
一
角
で
あ
る
。
一
九
三
四
年
の
順
調
な
る
出
生
超
過
(
四
十
六
高
人
)
を
正
常
的
の
も
の
と
考
へ
で
も
、
獄
逸
民
族
が
七
千
高
と
な
る
の
は
決
し
て
四
年
後
で
は
な
く
、
八
年
後
と
な
る
計
算
で
あ
り
、
又
八
千
高
と
な
る
の
は
平
く
て
.
一
九
六
五
年
で
あ
っ
て
、
一
九
五
O
年
前
と
一
五
ふ
事
は
断
じ
て
な
い
。
併
し
此
推
定
す
ら
も
、
既
に
述
べ
・
に
る
が
如
く
支
持
し
能
は
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
査
し
濁
逸
民
族
に
は
「
死
の
現
在
此
「
死
の
抵
蛍
」
が
現
は
れ
て
ゐ
な
い
の
は
、
戦
前
生
れ
抵
蛍
」
の
京
一
一
肢
が
蔽
ひ
か
ぶ
っ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
の
年
齢
階
級
が
多
数
を
占
め
、
而
も
此
等
の
人
々
が
末
、
記
死
亡
年
齢
に
到
達
し
て
ゐ
な
い
か
ら
で
あ
り
、
之
が
鍔
に
現
在
の
死
亡
率
を
異
常
に
低
か
ら
し
め
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
此
現
在
多
数
を
占
め
て
ゐ
る
戦
前
出
生
の
も
の
が
死
亡
年
齢
に
到
達
す
る
時
、
死
亡
率
が
土
井
す
る
事
は
必
然
で
あ
る
。
而
し
て
お
う
.
ざ
っ
ぱ
な
計
算
に
よ
つ
で
も
、
一
九
三
四
年
の
出
生
数
が
此
佳
維
持
さ
れ
、
叉
は
多
少
培
加
し
で
も
勝
て
起
る
べ
き
死
亡
増
加
に
ょ
っ
て
、
今
日
の
見
か
け
の
出
生
超
過
も
完
全
に
其
姿
を
浸
し
、
廷
に
死
亡
超
過
の
事
賓
が
起
る
で
あ
ら
う
。
そ
は
別
と
し
て
一
九
三
四
年
の
出
生
数
そ
維
持
し
得
る
か
否
か
作
品
既
に
問
題
で
あ
る
以
上
、
一
九
三
四
年
に
於
け
る
出
生
超
泌
が
継
続
す
る
か
否
か
は
蛍
然
に
問
題
と
な
る
べ
き
で
あ
る
。
(
六
)
銃
述
せ
る
如
く
、
獄
逸
統
計
局
は
出
生
卒
を
種
々
仮
定
す
る
事
に
よ
っ
て
其
賂
来
人
口
に
就
て
の
務
測
を
最
近
に
於
げ
る
濁
迩
の
人
日
後
民
に
就
て
商
業
と
怒
沼
一
一一
掲
け
て
ゐ
る
。
而
し
て
最
も
順
調
な
る
護
展
事
例
た
る
(A)
に
よ
れ
ば
、
計
算
基
準
年
(
一
九
二
七
年
)
の
出
生
数
(
百
十
六
一
両
)
を
同
一
な
り
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
既
に
一
九
三
三
年
に
九
十
六
高
印
ち
約
二
十
一
角
の
減
少
を
示
し
、
一
九
三
四
年
に
再
び
初
め
て
増
加
し
て
百
十
八
一
円
と
な
っ
て
ゐ
る
。
而
し
て
此
出
生
数
が
此
後
も
維
持
さ
る
』
と
仮
定
し
て
も
、
統
計
局
の
推
計
に
よ
れ
ば
一
九
五
O
年
頃
に
猫
遜
の
人
口
は
七
千
高
と
な
り
、
第
二
半
世
紀
に
は
減
退
す
る
事
に
な
っ
て
ゐ
る
。
之
は
正
に
司
{
)
]
)
(
)
一
。
(
己
主
一
戸
紙
の
推
計
せ
る
一
九
五
O
年
の
人
口
よ
り
は
一
千
一
角
人
を
不
足
し
て
ゐ
る
。
此
一
千
高
人
の
窓
際
ぞ
補
填
す
る
に
は
如
何
な
る
出
生
率
が
あ
れ
ば
よ
い
か
。
一
九
五
O
年
迄
に
此
不
足
人
口
を
補
充
す
る
に
は
活
然
に
子
供
階
級
の
抜
大
に
よ
る
の
外
は
な
い
。
十
五
歳
以
上
の
生
殖
能
力
あ
り
、
労
働
及
び
図
防
能
力
あ
る
年
齢
に
あ
る
も
の
』
一
九
五
O
年
に
於
け
る
数
は
、
過
去
二
、
三
十
ク
年
に
沙
る
出
生
滅
退
の
忽
に
、
哲
く
の
聞
は
仮
令
現
在
出
生
が
激
増
し
に
と
し
て
も
、
却
っ
て
減
退
す
る
で
あ
ら
う
。
に
が
、
そ
は
兎
に
角
と
し
て
一
九
五
O
年
迄
に
人
口
八
千
高
人
と
な
る
に
は
一
健
ど
れ
だ
け
の
出
生
を
必
要
と
す
る
か
。
nIi 
に
述
べ
た
る
が
如
く
濁
逸
統
計
局
の
推
算
に
よ
れ
ば
年
々
百
十
六
一
向
の
出
生
が
あ
る
も
の
と
し
て
、
一
九
五
O
年
迄
に
子
供
の
数
は
千
五
百
二
十
一
尚
と
な
り
、
命
約
一
千
高
人
の
不
足
が
あ
る
か
ら
、
従
・
て
一
九
五
O
年
の
人
口
が
八
千
高
と
な
る
に
は
一
九
三
五
年
か
ら
は
年
々
百
十
六
高
で
な
く
、
百
九
十
三
時
の
出
生
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
計
算
と
な
る
。
而
し
て
一
九
三
五
年
に
か
お
る
出
生
数
を
期
待
し
得
ざ
る
事
は
明
か
で
あ
る
か
ら
、
出
生
数
が
此
後
除
々
に
府
加
す
る
以
外
に
は
、
北
目
的
は
達
せ
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
例
へ
ば
一
九
三
五
1
三
九
年
は
年
平
均
百
六
十
一
品
、
一
九
四
O
i
四
四
年
は
年
平
均
二
百
一
向
、
一
九
四
五
i
四
九
年
は
年
平
均
二
百
二
十
一
両
の
出
・
坐
ー
が
あ
れ
ば
、
其
目
的
は
注
せ
ら
る
L
計
算
と
な
る
。
併
し
な
が
ら
溺
遜
に
於
け
る
出
生
の
減
退
や
考
慮
に
入
る
』
時
、
出
生
放
が
如
斯
急
以
に
増
加
す
る
と
云
ふ
卒
、
は
考
へ
ら
れ
ざ
る
所
で
あ
る
。
吾
人
が
法
成
を
矧
せ
ん
と
す
る
目
的
は
人
口
の
雑
持
で
あ
る
。
現
在
の
生
殖
可
能
な
る
人
口
を
補
充
す
る
に
足
る
出
生
数
を
磁
保
す
る
事
で
あ
る
。
数
並
に
質
に
よ
る
人
口
の
維
持
は
人
口
政
策
の
長
小
目
的
で
あ
る
。
之
は
其
償
伎
が
}
自
覚
せ
る
図
民
に
取
り
て
は
自
明
の
事
で
あ
る
。
而
し
て
此
最
小
目
的
す
ら
断
念
す
る
民
族
が
あ
り
と
す
れ
ば
、
そ
は
自
己
の
存
在
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
現
在
の
獄
逸
に
は
未
だ
此
目
以
小
目
的
す
ら
も
到
達
さ
れ
て
は
ゐ
な
い
。
而
し
て
此
目
的
達
成
の
鍔
に
は
、
九
三
三
年
に
比
し
て
少
く
と
も
四
五
%
増
、
印
ち
年
に
百
四
十
一
品
の
出
生
が
此
後
引
競
い
で
あ
る
事
を
必
要
!
と
す
る
ο
一
九
三
四
年
に
百
十
八
一
両
の
出
生
が
あ
り
、
二
三
%
、
た
け
は
恢
復
す
る
事
が
出
来
大
。
過
去
三
十
ナ
年
に
沙
る
宿
命
的
出
生
減
退
の
結
果
と
し
て
人
口
椛
成
の
上
に
起
っ
た
愛
化
は
此
最
小
目
的
の
達
成
す
ら
困
難
な
ら
し
め
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
此
円
以
小
目
的
は
民
族
が
其
存
在
を
否
定
せ
ざ
る
限
り
、
高
難
を
排
し
て
も
達
成
す
べ
き
も
の
で
あ
F
る。
此
票占
よ
り
見
る
な
ら
ば
、
獄
迩
の
今
日
迄
の
成
果
は
勿
論
充
分
と
は
一
去
へ
な
い
と
し
て
も
、
出
生
制
限
に
よ
っ
て
其
賂
最
近
に
於
げ
る
濁
越
の
人
日
後
民
に
就
て
一
一
一
商
業
と
経
済
ニ
一
四
-
米
と
存
在
と
が
危
殆
に
瀕
せ
し
め
ら
れ
た
る
民
族
が
再
起
し
て
、
生
命
へ
の
道
へ
踏
み
出
し
た
る
事
は
、
濁
逸
の
将
来
に
就
き
て
力
強
き
希
望
を
抱
懐
せ
し
め
る
で
あ
ら
う
。
吾
人
は
濁
逸
の
人
日
後
展
の
将
来
に
就
て
必
宇
し
も
楽
観
す
る
も
の
で
は
な
い
。
併
し
今
日
迄
の
成
果
を
見
る
時
、
吾
人
は
ム
ツ
ソ
リ
l
ニ
と
共
に
斗
猫
逸
は
老
表
せ
る
西
洋
諸
闘
の
如
く
な
久
地
な
く
乾
か
ら
び
て
死
滅
せ
ん
と
す
る
も
の
に
非
宇
し
て
、
共
賂
来
を
信
手
る
も
の
で
あ
る
J
と
云
ひ
た
い
。
i
l
i終
リ
i
l
i
